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ABSTRACT
Bekam merupakan tehnik pengobatan dengan menggunakan tekanan
negatif dan dilakukan penyayatan sehingga terjadi pengeluaran darah beserta zatzat
toksik (causative pathological substances). Bekam sudah dipraktekkan
sebagai pengobatan beberapa penyakit sejak zaman dahulu.   Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh bekam terhadap penurunan tekanan darah 1
jam setelah bekam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
praeksperimental dengan rancangan one group pretest-posttest tanpa kelompok
kontrol. Subyek  penelitian berjumlah 79 orang  adalah laki-laki dan perempuan
berusia 15-60 tahun yang diambil dari populasi total pasien di klinik Al-Wafa
Banda Aceh pada September  2013.  Pengaruh bekam terhadap penurunan tekanan
darah 1 jam setelah bekam  dianalisa menggunakan uji Wilcoxon dengan  p< 0,05.
Pada keseluruhan subyek didapatkan nilai rata-rata Â± SD tekanan darah sistolik
sebelum bekam 115,04 Â± 20,951 dan 1 jam setelah bekam 112,56 Â± 19,575
dengan nilai p< 0,05, sedangkan pada tekanan darah diastolik sebelum bekam
72,25 Â± 14,975 dan 1 jam setelah bekam 71,11Â± 14,383 dengan nilai p< 0,05.
Dapat disimpulkan bahwa terdapat  pengaruh bekam yang signifikan terhadap
penurunan tekanan darah 1 jam setelah bekam.
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